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Butir    =  kristal-kristal yang memiliki suatu pola dan arah tertentu.   
Dopan   =  zat yang ditambahkan sebagai penstabil. 
Elektrolit   =  zat yang dapat terurai menjadi ion-ion dan dapat menghantarkan listrik. 
Fuel cell   =  sel bahan bakar elektrokimia. 
Impedansi   =  perhitungan secara total dalam ohm atau hambatan dalam (Z).  
Kalsinasi   =  pemanasan bahan sampai suhu tinggi tanpa terjadinya peleburan. 
Kerapatan jenis =  jumlah zat yang terkandung dalam suatu unit volume. 
Konduktivitas  =  kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan. 
Plasticizer   =  zat yang ditambahkan untuk meningkatkan sifat polimer. 
Sintering   =  proses pembakaran keramik. 
Slip casting   =  metode untuk membuat keramik berpori dengan cara kapilaritas.  
Sol-gel   =  salah satu metode untuk membuat nanopartikel. 
